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1  'eU %eLWUag EasLeUW aXI eLnem 9RUWUag Gen GeU $XWRU Lm 5aKmen eLneU /eKUYeUansWal-
WXng am 5eFKWsZLssensFKaIWlLFKen ,nsWLWXW GeU 8nLYeUsLW¦W =¾ULFK Lm $SULl  ge-
KalWen KaW (U LsW -XULsW 0/aZ YeUIassW ]XU]eLW seLne 'LsseUWaWLRn XnG ZaU YRn  
ELs  0LWglLeG Ges .anWRnsUaWes Ges .anWRns 6FKZ\] (U YeUWULWW Ln GLesem %eLWUag 
seLne SeUs¸nlLFKen $XIIassXngen 
D
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1. Einführung und Eingrenzung der Abhandlung 
 
 'eU 6RXYeU¦n Ges .anWRns 6FKZ\] KaW sLFK am  0aL  eLne neXe 
9eUIassXng gegeEen2 6Le WUaW am  -anXaU  Ln .UaIW3 'Le %XnGes-
YeUsammlXng KaW GLe 9eUIassXng Ges .anWRns 6FKZ\]4 am  0¦U]  
gesW¾W]W aXI GLe $UW  XnG  $Es  %95 mLW $XsnaKme YRn i  
$Es  .96 geZ¦KUleLsWeW7 %esWanGWeLl GeU 9eUIassXng ELlGen naFK ZLe YRU 
GLe 5egelXngen ]X Gen 9RlNsUeFKWen Ygl ii 25 II .9 :Le GLe alWe UegelW 
aXFK GLe neXe 9eUIassXng Gas ,nLWLaWLYUeFKW Ln NanWRnalen $ngelegenKeLWen 
nXU UXGLmenW¦U XnG Ln eLneU seKU geGU¦ngWen )RUm 'as mag Ln eUsWeU /LnLe 
eUsWaXnen ZeLsW GRFK Gas %eG¾UInLs am (UgUeLIen YRn NanWRnalen 9RlNs-
LnLWLaWLYen NeLnen $EEUXFK aXI. 'Les I¾KUW Lm 8mNeKUsFKlXss aEeU LmmeU 
ZLeGeU Ga]X Gass sLFK Lm =XsammenKang mLW Gem ,nLWLaWLYUeFKW 5eFKWs-
IUagen eUgeEen GLe sLFK nLFKW aXs GeU 9eUIassXng XnG Gem *eseW] EeanW-
ZRUWen lassen 
 
 'Le YRUlLegenGe $EKanGlXng seW]W sLFK mLW GeU ,nLWLaWLYe Ln NanWRnalen 
$ngelegenKeLWen gem¦ss ii – GeU neXen 9eUIassXng Ges .anWRns 
6FKZ\] aXseLnanGeU =LII  'eU $XIsaW] ELlGeW eLnen EeUElLFN ¾EeU GLe 
5egelXngen ]XU 9RlNsLnLWLaWLYe XnG EeleXFKWeW GLe %esRnGeUKeLWen GLe 
sLFK aXs Gem sFKZ\]eULsFKen 5eFKW XnG GeU 3Ua[Ls eUgeEen9 $Xs UeFKWs-
KLsWRULsFKen XnG UeFKWsYeUgleLFKenGen *U¾nGen ZLUG GLe 9RlNsLnLWLaWLYe 
naFK alWeU 9eUIassXng Ges eLGgen¸ssLsFKen 6WanGes 6FKZ\] YRm  Ok-
WREeU  Lm )RlgenGen Ln geGU¦ngWeU )RUm XmsFKULeEen =LII 2. ,m 
                                                 
2  )Uan] 0aUW\ 'Le neXe 6FKZ\]eU .anWRnsYeUIassXng /aFKen  6  3aXl 5LFKlL 
=XU neXen 6FKZ\]eU .anWRnsYeUIassXng – 0eKU als eLne .RSLe RGeU eLn 9eUsFKnLWW Ln 
=%l  6 392 I mZ+ 
3  $El  6 2962. 
4  9eUIassXng Ges .anWRns 6FKZ\] YRm  1RYemEeU  656=  
5  %XnGesYeUIassXng GeU 6FKZeL]eULsFKen (LGgenRssensFKaIW YRm  $SULl  65 
. 
6  i  $Es  .9 UegelW Gas :aKlYeUIaKUen I¾U Gen .anWRnsUaW 'as neXe :aKlYeUIaKUen 
ZXUGe ]ZLsFKen]eLWlLFK YRn GeU %XnGesYeUsammlXng geZ¦KUleLsWeW %%l  
S.  
7  %%l  6 2621. 
  6eLW GeU ,nNUaIWseW]Xng GeU neXen .anWRnsYeUIassXng am  -anXaU  ZXUGen 13 
,nLWLaWLYEegeKUen EeL GeU 6WaaWsNan]leL eLngeUeLFKW ZRYRn eLne ,nLWLaWLYe YRm 9RlN an-
genRmmen ZXUGe ,nLWLaWLYe m)¾U GLe 2IIenlegXng GeU 3RlLWLNILnan]LeUXng 7UansSa-
Uen]LnLWLaWLYe} (Lnen EeUElLFN ¾EeU GLe neXsWen ,nLWLaWLYen ILnGeW sLFK aXI GeU ,nWeU-
neWseLWe GeU 6WaaWsNan]leL XnWeU ZZZs]FKsWN!  $EsWLmmXngen :aKlen  ,nLWLaWLYen 
]XleW]W EesXFKW am  -XlL  
9  )¾U eLnen XmIangUeLFKen EeUElLFN ]Xm 5eFKW GeU 9RlNsLnLWLaWLYen aXI NanWRnaleU 
(Eene sLeKe $nGUeas $XeU 6WaaWsUeFKW GeU sFKZeL]eULsFKen .anWRne %eUn  
N – 
  )¾U eLnen EeUElLFN ]XU 9RlNsLnLWLaWLYe Lm .anWRn 6FKZ\] naFK alWeU 9eUIassXng sLeKe 
Xa 3eWeU *anGeU 'Le 9RlNsLnLWLaWLYe Lm .anWRn 6FKZ\] Ln =%l  6 –
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5aKmen eLneU 6FKlXssEeWUaFKWXng ZeUGen GLe (UNennWnLsse sRZLe GLe 
EeUlegXngen Ge lege IeUenGa ]XsammengeIassW =LII . 
 
2. Die Volksinitiative nach alter Verfassung 
 
 'Le alWe 9eUIassXng Ges eLGgen¸ssLsFKen 6WanGes 6FKZ\] NannWe Gen 
8nWeUsFKLeG ]ZLsFKen GeU 9eUIassXngs- XnG GeU *eseW]esLnLWLaWLYe11 'Le 
IRUmellen (UIRUGeUnLsse eLneU 9RlNsLnLWLaWLYe ZaUen I¾U EeLGe 7\Sen genaX 
gleLFK 'as ,nLWLaWLYUeFKW sWanG 
 6WLmmEeUeFKWLgWen ii  I E]Z 
 $Es  a.9 MeGem 0LWglLeG Ges .anWRnsUaWes i 33 a.9 XnG MeGem 
0LWglLeG Ges 5egLeUXngsUaWes i 46 $Es 7 a.9 ]X 
 
2.1   'Le 9eUIassXngsLnLWLaWLYe 
 
 'Le %esRnGeUKeLW Lm .anWRn 6FKZ\] ZaU Gass ,nLWLaWLYEegeKUen aXI 7R-
Wal- XnG 3aUWLalUeYLsLRn GeU 9eUIassXng nXU Ln )RUm GeU allgemeLnen $nUe-
gXng ]Xl¦ssLg ZaUen ii  XnG  a.9 ,nLWLaWLYEegeKUen Ln )RUm eL-
nes aXsgeaUEeLWeWen (nWZXUIs ZaUen Gagegen Xn]Xl¦ssLg12 ,m 5aKmen 
Ges 9eUIaKUens m.ULWLsFKes )RUXm 6FKZ\] XnG 0LWEeWeLlLgWe gegen Gen 5e-
gLeUXngsUaW Ges .anWRns 6FKZ\]}13 mXssWe sLFK Gas %XnGesgeULFKW mLW GeU 
$XslegXng GeU ii  XnG  a.9 aXseLnanGeUseW]en 'as %XnGesge-
ULFKW sWellWe sLFK Ln seLnem 8UWeLl aXI Gen 6WanGSXnNW Gass aXIgUXnG GeU 
gUammaWLNalLsFKen XnG GeU KLsWRULsFKen 0eWKRGe GaUaXI ]X sFKlLessen seL 
Gass GeU .anWRn 6FKZ\] GLe 9RlNsLnLWLaWLYe aXI 3aUWLalUeYLsLRn seLneU 9eU-
IassXng nXU Ln GeU )RUm GeU allgemeLnen $nUegXng nLFKW aEeU Ln GeUMenL-
gen Ges aXsgeaUEeLWeWen (nWZXUIs Nenne.14 
 
 :XUGe YRn 
 6WLmmEeUeFKWLgWen eLn ,nLWLaWLYEegeKUen aXI 3aUWLal-
UeYLsLRn GeU 9eUIassXng eLngeUeLFKW sR mXssWe Gas %egeKUen ]XU 9RlNsaE-
sWLmmXng XnWeUEUeLWeW ZeUGen 1aFK GeU allI¦llLgen $nnaKme Ges %egeK-
Uens GXUFK Gas 9RlN KaWWe GeU .anWRnsUaW eLne aXsIRUmXlLeUWe 9RUlage 
aXs]XaUEeLWen i  a.9 'Lese 9RUlage mXssWe YRm .anWRnsUaW ]ZeLmal 
EeUaWen ZeUGen XnG ZXUGe Gann Gem 6RXYeU¦n ]XU $nnaKme RGeU $EleK-
nXng YRUgelegW i  a.9 =XU selEen 6aFKYRUlage IanGen Lm ,GealIall 
]ZeL 9RlNsaEsWLmmXngen sWaWW 
                                                 
 )ULeGULFK +XZ\leU *eseW] XnG 9eURUGnXng Lm .anWRn 6FKZ\] 'Lss =¾ULFK  
$aUaX  6 69–77. 
11  9gl $UEeLWsgUXSSe .9-5eYLsLRn *UXnGlagenEeULFKW .9-5eYLsLRn 7RWalUeYLsLRn GeU 9eU-
IassXng Ges eLGgen¸ssLsFKen 6WanGes 6FKZ\]  6 71. 
12  +XZ\leU $nm  6 71. 
13  9gl %*(  ,a  
14  %*(  ,a  ( E–e XnG  6 212–219. 
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2.2   'Le *eseW]es- XnG 9eURUGnXngsLnLWLaWLYe 
 
 'Le *eseW]esLnLWLaWLYe ZaU Ln i  $Es  a.9 nRUmLeUW ,m *egensaW] 
]XU 9eUIassXngsLnLWLaWLYe NRnnWe GLe *eseW]esLnLWLaWLYe Lm .anWRn 6FKZ\] 
sRZRKl Ln )RUm GeU allgemeLnen $nUegXng als aXFK Ln )RUm eLnes aXsge-
aUEeLWeWen (nWZXUIs eLngeUeLFKW ZeUGen 
 
 %emeUNensZeUW ZaU Gass i  $Es  a.9 ZLe aXFK GLe ii  XnG 
 a.9 EeL GeU 9eUIassXngsLnLWLaWLYe nLFKW ]ZLsFKen GeU allgemeLnen 
$nUegXng XnG Gem aXsgeaUEeLWeWen (nWZXUI XnWeUsFKLeGen KaW 'Le 3Ua[Ls 
XnG Gas %XnGesgeULFKW Wa[LeUWen aXsgeaUEeLWeWe *eseW]esLnLWLaWLYen MeGRFK 
als YeUIassXngsm¦ssLg XnG GamLW als ]Xl¦ssLg15 'Le 3Ua[Ls EegU¾nGeWe GLe 
=Xl¦ssLgNeLW YRn aXsgeaUEeLWeWen *eseW]esLnLWLaWLYen Xa gesW¾W]W aXI i 51 
$Es 1 GeU *esFK¦IWsRUGnXng I¾U Gen .anWRnsUaW Ges .anWRns 6FKZ\] YRm 
 $SULl  *2-.516. 'Le EesagWe %esWLmmXng GLe Gas ,nLWLaWLYUeFKW 
eLnes MeGen 0LWglLeGes Ges .anWRnsUaWes UegelW NannWe E]Z NennW naFK 
ZLe YRU EeL ,nLWLaWLYen Gen 8nWeUsFKLeG ]ZLsFKen eLnem aXsgeaUEeLWeWen 
(nWZXUI XnG eLneU allgemeLnen $nUegXng17 
 
 'Le sFKZ\]eULsFKe 9eUIassXng YRn  KaW Gem .anWRnsUaW GLe .Rm-
SeWen] eUWeLlW neEen IRUmellen *eseW]en aXFK sRg geseW]esYeUWUeWenGe 
9eURUGnXngen ]X eUlassen sRlange GLe ]X UegelnGen *egensW¦nGe Ln GLe 
.RmSeWen] Ges .anWRnsUaWes Iallen i  a.9 *esW¾W]W aXI GLe ii 31 
XnG  a.9 NRnnWen GLe 6WLmmEeUeFKWLgWen nLFKW nXU *eseW]esLnLWLaWLYen 
eLnUeLFKen sRnGeUn aXFK 9eURUGnXngsLnLWLaWLYen sRlange GLese YRm .an-
WRnsUaW K¦WWen eUlassen ZeUGen N¸nnen 
 
 




 'Le %XnGesYeUIassXng GeU 6FKZeL]eULsFKen (LGgenRssensFKaIW gLEW Gen 
.anWRnen Ee]¾glLFK GeU $XsgesWalWXng LKUeU 9RlNsUeFKWe nXU eLne mLnLmale 
9RUgaEe (Lne .anWRnsYeUIassXng mXss WRWalUeYLGLeUW ZeUGen N¸nnen 
Zenn GLe 0eKUKeLW GeU 6WLmmEeUeFKWLgWen GLes YeUlangW $UW  $Es 1 
                                                 
15  %*(  ,a  ( E 6 213 I Ygl aXFK +XZ\leU $nm  6  
16  656=  'Le *esFK¦IWsRUGnXng ZXUGe mLWWleUZeLle YRm .anWRnsUaW WRWalUeYL-
GLeUW Ygl *esFK¦IWsRUGnXng Ges .anWRnsUaWes YRm  $SULl  *6 - 'Le 
%esWLmmXng ]XU (Ln]elLnLWLaWLYe ILnGeW sLFK neX Ln i  ,m )RlgenGen ZeUGen GLe 
%esWLmmXngen GeU UeYLGLeUWen *esFK¦IWsRUGnXng ]LWLeUW n*2.5 
17  9gl ]Xm *an]en $UEeLWsgUXSSe .9-5eYLsLRn $nm 11 6 74. 
  (EG 
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%919 'Le .anWRne geKen MeGRFK GaU¾EeU KLnaXs 6Le seKen alle sRZRKl 
GLe ,nLWLaWLYe aXI 7RWal- XnG 3aUWLalUeYLsLRn GeU .anWRnsYeUIassXng als aXFK 
GLe *eseW]esLnLWLaWLYe YRU 
 
 ,m .anWRn 6FKZ\] N¸nnen gesW¾W]W aXI i  .9 Me 
 6WLmmEeUeFK-
WLgWe mLW eLneU ,nLWLaWLYe MeGeU]eLW GLe 7RWal- RGeU 7eLlUeYLsLRn GeU .anWRns-
YeUIassXng %sW a Gen (Ulass GLe nGeUXng RGeU GLe $XIKeEXng eLnes 
*eseW]es %sW E RGeU GLe $XInaKme YRn 9eUKanGlXngen mLW 9eUIassXngs- 
RGeU *eseW]esUang RGeU GLe .¾nGLgXng eLneU sRlFKen 9eUeLnEaUXng %sW F 
YeUlangen 'eU :RUWlaXW Ges i  %sW E .9 l¦ssW NeLne 9eURUGnXngsLnLWLa-




 'Le *UXnGlagen ¾EeU Gas ,nLWLaWLYUeFKW eUgeEen sLFK aXs Gem NanWRnalen 
5eFKW ZREeL GLese Me naFK .anWRn maXsseURUGenWlLFK YLelgesWalWLg}21 sLnG 
:¦KUenG eLnLge .anWRne eLngeKenGe 5egelXngen YRUseKen NennW GeU .an-
WRn 6FKZ\] nXU ZenLge ELnGenGe 9RUsFKULIWen ¾EeU Gas ,nLWLaWLYUeFKW22 (s 
ZLUG IasW aXssFKlLesslLFK Ln Gen sLeEen NXU]en %esWLmmXngen GeU .an-
WRnsYeUIassXng geUegelW ii – .9 'as :aKl- XnG $EsWLmmXngsge-
seW] YRm  2NWREeU  :$*23 sLeKW NeLne ZeLWeUen )RUmYRUsFKULIWen 
I¾U Gas eLgenWlLFKe ,nLWLaWLYEegeKUen YRU (s UegelW Xa nXU Gen *ang GeU 
$EsWLmmXng eLneU ,nLWLaWLYe E]Z eLneU ,nLWLaWLYe mLW *egenYRUsFKlag 
sLeKe ii 4 XnG a :$* 
 
 $nsRnsWen IeKlen Lm sFKZ\]eULsFKen 5eFKW LnsEesRnGeUe 5egelXngen 
¾EeU GLe 9RUSU¾IXng IRUmelle $nIRUGeUXngen amWlLFKe 3XElLNaWLRn XnG 
$nmelGeIULsW YRn ,nLWLaWLYEegeKUen24 <YR +angaUWneU XnG $nGUeas .le\ 
ZeLsen GLesEe]¾glLFK aXI GLe *eIaKU KLn mGass EeL GeU EeUSU¾IXng GeU 
IRUmellen 9RUaXsseW]Xngen NRnNUeWeU 9RlNsEegeKUen MXULsWLsFKe mLW SRlLWL-
sFKen )Uagen YeUmengW ZeUGen}25 'Le 6FKZ\]eU 9eUZalWXng ZLes Lm 5aK-
                                                 
19  9gl ]X Gen ZeLWeUen (UIRUGeUnLssen I¾U GLe *eZ¦KUleLsWXng eLneU .anWRnsYeUIassXng 
$nGUea 0aUFel 7¸nGXU\ %XnGessWaaWlLFKe (LnKeLW XnG NanWRnale 'emRNUaWLe 'Le *e-
Z¦KUleLsWXng GeU .anWRnsYeUIassXngen naFK $UW  %9 'Lss =¾ULFK  =¾ULFK 
 6  II 7RELas -aag Ln *LRYannL %LaggLnL7KRmas *¦FKWeU5egLna .LeneU 
+Usg 6WaaWsUeFKW  $XIl =¾ULFK i  1 22. 
  <YR +angaUWneU$nGUeas .le\ 'Le GemRNUaWLsFKen 5eFKWe Ln %XnG XnG .anWRnen GeU 
6FKZeL]eULsFKen (LGgenRssensFKaIW =¾ULFK  1   XnG  
21  +angaUWneU.le\ $nm  1  
22  *anGeU $nm.  6  +angaUWneU.le\ $nm  N  
23  656=  
24  *anGeU $nm  6  +angaUWneU.le\ $nm  N  
25  +angaUWneU.le\ $nm  N  
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men GeU .9-5eYLsLRn Gemgegen¾EeU GaUaXI KLn Gass mGLe 0LWZLUNXngs-
m¸glLFKNeLWen >Xa Ges 9RlNes@ GaEeL ŝYRn XnWenŞ eUm¸glLFKW ZeUGen XnG 
anGeUeUseLWs ]XgleLFK GLe +anGlXngs- XnG (nWsFKeLGXngsI¦KLgNeLW Ges 
6WaaWes E]Z seLneU 2Ugane geZ¦KUleLsWeW LsW}26 'eU .anWRn 6FKZ\] ZLll 
mLW Gen EesRnGeUs ZenLgen 5eFKWsEesWLmmXngen ]Xm ,nLWLaWLYUeFKW sR 
seLn =Lel eLneU meFKWen 0LWZLUNXngs- XnG .RnWURllm¸glLFKNeLW YRn XnWen} 
YeUZLUNlLFKen 'Le neXe .anWRnsYeUIassXng sLeKW Lm *egensaW] ]XU alWen 
.anWRnsYeUIassXng Ln i  $Es  .9 YRU Gass GeU *eseW]geEeU ZeLWeUe 
%esWLmmXngen ZLe EeLsSLelsZeLse )ULsWen Uegeln Nann 'eU .anWRnsUaW 
KaW ELs GaWR aEeU NeLne geseW]lLFKen *UXnGlagen I¾U Gas ,nLWLaWLYUeFKW ge-
sFKaIIen 'amLW YeUSassW GeU *eseW]geEeU m( GLe eLnmalLge *elegenKeLW 
I¾U GLe 6WLmmEeUeFKWLgWen I¾U GLe 5egLeUXng XnG I¾U sLFK selEsW NlaUe 5e-
geln EeLm ,nLWLaWLYUeFKW ]X sFKaIIen 'Les Z¾UGe Ga]X I¾KUen GLe 5eFKWs-
sLFKeUKeLW ]X eUK¸Ken Zas ZLeGeUUXm Ga]X EeLWUagen Z¾UGe GLe 5eFKWs-




 'Le .anWRnsYeUIassXng EeKanGelW GLe 9eUIassXngsLnLWLaWLYe XnG GLe *e-
seW]esLnLWLaWLYe YeUIaKUensWeFKnLsFK XnG UeFKWlLFK gleLFK 'Le $XsgesWal-
WXng EeLGeU ,nLWLaWLYen ZLUG Lm )RlgenGen GesKalE ]Xsammen EeKanGelW 
,n Gen naFKIRlgenGen $XsI¾KUXngen ZeUGen EeLGe 7\Sen GesKalE NXU] als 
m9RlNsLnLWLaWLYe} m9RlNsEegeKUen} m,nLWLaWLYe} RGeU m,nLWLaWLYEegeKUen} 
Ee]eLFKneW 'Le 9eUIassXng selEsW sSULFKW selEsW nXU YRn m,nLWLaWLYe} Ygl 




 8ngeaFKWeW Ges UesWULNWLYen :RUWlaXWs YRn $UW  $Es  %9 Nennen GLe 
meLsWen .anWRne eLn nLeGULges 8nWeUsFKULIWenTXRUXm I¾U GLe (LnUeLFKXng 
eLnes ,nLWLaWLYEegeKUens27 'Le =aKl GeU I¾U eLne 9RlNsLnLWLaWLYe eUIRUGeUlL-
FKen 8nWeUsFKULIWen ZLUG Lm .anWRn 6FKZ\] aXI 9eUIassXngssWXIe geUegelW 
*em¦ss i  .9 N¸nnen 
 6WLmmEeUeFKWLgWe eLne 9RlNsLnLWLaWLYe eLn-
UeLFKen 
 ,m *egensaW] ]X anGeUen .anWRnen NennW GeU .anWRn 6FKZ\] Gas (Ln-
]elLnLWLaWLYUeFKW I¾U Me eLnen eLn]elnen 6WLmmEeUeFKWLgWen E]Z eLneU eLn-
]elnen 6WLmmEeUeFKWLgWen nLFKW 'as (Ln]elLnLWLaWLYUeFKW gLlW nXU aXI 
                                                 
26  $UEeLWsgUXSSe .9-5eYLsLRn $nm 11 6  
27  8lULFK +¦IelLn:alWeU +alleU+elen .elleU'anLela 7KXUnKeUU 6FKZeL]eULsFKes %XnGes-
sWaaWsUeFKW  $XIl =¾ULFK  1  $nGUeas 0aUFel 7¸nGXU\ 'Le NanWRnale 
9eUIassXngsLnLWLaWLYe – $XsIlXss Ges 6elEsWNRnsWLWXLeUXngsUeFKWs Ges 9RlNes XnG $nIRU-
GeUXng Ges %XnGes an GLe .anWRne Ln =65  , %asel  6 14 I 
  +angaUWneU.le\ $nm  1  
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6WXIe GeU *emeLnGen XnG %e]LUNe i  .9 L9m i  $Es  Ges *eseW]es 
¾EeU GLe 2UganLsaWLRn GeU *emeLnGen XnG %e]LUNe YRm  2NWREeU  
>*2*@29 
 
 $XIgUXnG GeU 9eUIassXngsWUaGLWLRn NennW GeU .anWRn 6FKZ\] MeGRFK Gas 
(Ln]elLnLWLaWLYUeFKW I¾U GLe 0LWglLeGeU Ges .anWRnsUaWes i 63 n*2.5 
)U¾KeU eUgaE sLFK GLeses 5eFKW e[SlL]LW aXs GeU .anWRnsYeUIassXng i 33 
a.9 (Ln eLn]elnes 0LWglLeG Ges .anWRnsUaWes Nann gesW¾W]W aXI i 63 
$Es 1 n*2.5 mLWWels (Ln]elLnLWLaWLYe eLne 9eUIassXngs- RGeU *eseW]es¦n-
GeUXng anUegen 'Lese Nann als allgemeLne $nUegXng RGeU als aXsgeaUEeL-
WeWeU (nWZXUI sFKULIWlLFK eLngeUeLFKW ZeUGen 'eU .anWRnsUaW enWsFKeLGeW 
¾EeU GLe (UKeElLFKNeLW i 63 $Es 3 n*2.5 (U Nann Gen EeUeLWs IRUmX-
lLeUWen 7e[W XnYeU¦nGeUW geneKmLgen 'Lese 9eUIassXngs- RGeU *eseW]es-
¦nGeUXng XnWeUsWeKW Gann enWZeGeU Gem RElLgaWRULsFKen RGeU Gem IaNXl-
WaWLYen 5eIeUenGXm ii 34 I .9 
 
 'eU 5egLeUXngsUaW EeWeLlLgW sLFK an GeU 5eFKWseW]Xng Ln Gem eU Gem 
.anWRnsUaW 9RUlagen ]X 9eUIassXng *eseW]en 9eURUGnXngen XnG %e-
sFKl¾ssen XnWeUEUeLWeW i  $Es  %sW a n*2.5 'emnaFK sWeKW Gem 
5egLeUXngsUaW als .RllegLalEeK¸UGe eLn IaNWLsFKes ,nLWLaWLYUeFKW ]X Ygl i 9 
$Es  *25531 'as (Ln]elLnLWLaWLYUeFKW MeGes eLn]elnen 0LWglLeGes Ges 
5egLeUXngsUaWes ZaU Ln GeU alWen .anWRnsYeUIassXng aXsGU¾FNlLFK nRUmLeUW 





 9eUIassXngsLnLWLaWLYen m¾ssen MeGeU]eLW eLngeUeLFKW ZeUGen N¸nnen 
$UW  $Es  %9 6SeUUIULsWen I¾U 9eUIassXngsLnLWLaWLYen sLnG GaKeU Xn-
]Xl¦ssLg32 'emgegen¾EeU sLnG 6SeUUIULsWen EeL *eseW]esLnLWLaWLYen gUXnG-
s¦W]lLFK eUlaXEW33 'Le 6FKZ\]eU .anWRnsYeUIassXng sLeKW – ZLe GLe meLs-
Wen anGeUen .anWRne – aEeU NeLne 6SeUUIULsW I¾U ,nLWLaWLYEegeKUen YRU 
9RlNsLnLWLaWLYen N¸nnen GesKalE MeGeU]eLW eLngeUeLFKW ZeUGen34 
                                                 
29  656=  
  9gl ]Xm *an]en )ULeGULFK +XZ\leU *emeLnGeRUganLsaWLRn Ges .anWRns 6FKZ\] 
6FKZ\]  6  *anGeU $nm  6  
31  *esFK¦IWsRUGnXng I¾U Gen 5egLeUXngsUaW YRm  -anXaU  656=  
32  $le[anGeU 5XFK Ln %eUnKaUG (KUen]elleU%enMamLn 6FKLnGleU5aLneU - 6FKZeL-
]eU.laXs $ 9allenGeU +Usg 'Le sFKZeL]eULsFKe %XnGesYeUIassXng 6W *alleU .Rm-
menWaU  $XIl  $UW  1  7¸nGXU\ $nm 27 6 12. 
33  +angaUWneU.le\ $nm  1  
34  'eU 9RllsW¦nGLgNeLW KalEeU seL ]X eUZ¦Knen Gass Gas sFKZ\]eULsFKe 5eFKW nXU EeL NRm-
mXnalen (Ln]el- XnG 3lXUalLnLWLaWLYen eLne IaNXlWaWLYe 6SeUUIULsW YRn ]ZeL -aKUen YRU-





 EeU GLe IRUmellen 9RUaXsseW]Xngen Ges ,nLWLaWLYEegeKUens sFKZeLgen 
sLFK GLe ii  II .9 aXs $XFK GLe alWe .anWRnsYeUIassXng KaW ]XU )RUm 
GLe EeL GeU (LnUeLFKXng eLneU 9RlNsLnLWLaWLYe ]X EeaFKWen LsW gesFKZLe-
gen35 9Lele 5egelXngen eUgeEen sLFK GesKalE aXs GeU 3Ua[Ls Ges .anWRns- 
XnG 5egLeUXngsUaWes GK aXs Gem *eZRKnKeLWsUeFKW 
 
 $Xs Gen ii  II .9 l¦ssW sLFK nXU analRg aEleLWen Gass Gas ,nLWLaWLY-
EegeKUen sFKULIWlLFK eLn]XUeLFKen LsW $XI MeGem 8nWeUsFKULIWenERgen 
mXss GeU gleLFKe :RUWlaXW Ges ,nLWLaWLYEegeKUens aEgeGUXFNW seLn36 =X-
Gem mXss GeU 8nWeUsFKULIWenERgen sR gesWalWeW seLn Gass eLne %eglaXEL-
gXng XnG GamLW eLne ,GenWLIL]LeUXng GeU 8nWeU]eLFKneULnnen XnG 8nWeU-
]eLFKneU Ges %egeKUens m¸glLFK LsW37 :eLWeUe )RUmeUIRUGeUnLsse I¾U Gen 
8nWeUsFKULIWenERgen lassen sLFK ZeGeU aXs GeU 9eUIassXng nRFK aXs Gem 
*eseW] aEleLWen ,nsEesRnGeUe +LnZeLse ]X 6WUaIEesWLmmXngen RGeU eLne 
%egU¾nGXng Ges ,nLWLaWLYEegeKUens sLnG GesKalE IaNXlWaWLY aXI Gen %Rgen 
aE]XGUXFNen 
 
 'a GeU .anWRn 6FKZ\] NeLne 6ammelIULsW I¾U ,nLWLaWLYEegeKUen NennW 
m¾ssen GLese aXFK nLFKW angemelGeW ZeUGen 'as ,nLWLaWLYEegeKUen ZLUG 
eUsW naFK Gem =XsWanGeNRmmen Lm $mWsElaWW YeU¸IIenWlLFKW 
 
                                                 
35  +XZ\leU $nm  6 72. 
36  *anGeU $nm  6  +angaUWneU.le\ $nm  1  +XZ\leU $nm  
S. 72. 
37  'eU 9eUIassXngsgeEeU KaW GLe +¾UGen I¾U GLe (LnUeLFKXng eLneU 9RlNsLnLWLaWLYe EeZXssW 
WLeI geKalWen (U KaW es LnsEesRnGeUe XnWeUlassen 5egelXngen ]X WUeIIen ZelFKe SeU-
s¸nlLFKen $ngaEen ]XU ,GenWLILNaWLRn XnG GamLW ]XU %eglaXELgXng nRWZenGLg sLnG (Lne 
+eUan]LeKXng GeU UeFKWlLFKen (UIRUGeUnLsse I¾U eLGgen¸ssLsFKe 9RlNsLnLWLaWLYen Ygl 
$UW  $Es  %sW a L9m $UW  $Es  XnG  %35 LsW geUaGe GesKalE aE]XleKnen 
Ga GLes ]X eLneU (UsFKZeUXng Ges 9eUIaKUens KLnaXslaXIen Z¾UGe 'Le YRn GeU 6FKZeL-
]eULsFKen %XnGesNan]leL KeUaXsgegeEenen gesamWsFKZeL]eULsFK eLnKeLWlLFKen .XU]Ee-
gU¾nGXngs]eLFKen I¾U GLe %esFKeLnLgXng Ges 6WLmmUeFKWs Ygl 6FKZeL]eULsFKe %Xn-
GesNan]leL 6eNWLRn 3RlLWLsFKe 5eFKWe 6WLmmUeFKWsEesFKeLnLgXng  $XIl  
S.  N¸nnen EeL NanWRnalen 9RlNsLnLWLaWLYen GesKalE nXU EeGLngW als *UXnGlage I¾U 
GLe 1LFKWEesFKeLnLgXng YRn 8nWeUsFKULIWen GLenen 1amenWlLFK N¸nnen eLn IalsFKes 
*eEXUWsGaWXm RGeU eLne IalsFKe $GUessangaEe nRFK nLFKW ]XU 8ng¾lWLgNeLW GeU 8nWeU-
sFKULIW I¾KUen sRlange GeU 6WLmmEeUeFKWLgWe E]Z GLe 6WLmmEeUeFKWLgWe mLWWels anGe-
UeU $ngaEen NlaU LGenWLIL]LeUEaU LsW 
  6WaWW YLeleU $El  6  
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 ,n eLnLgen .anWRnen ILnGeW YRU GeU 8nWeUsFKULIWensammlXng eLne IRU-
melle 9RUSU¾IXng Ges ,nLWLaWLYEegeKUens sWaWW39 $XFK Lm %XnG LsW GLe 9RU-
SU¾IXng YRn 9RlNsLnLWLaWLYen e[SlL]LW YRUgeseKen $UW  Ges %XnGesgeseW-
]es ¾EeU GLe 3RlLWLsFKen 5eFKWe  'e]emEeU  >%35@ 'as sFKZ\-
]eULsFKe 5eFKW NennW Gemgegen¾EeU NeLne IRUmelle 9RUSU¾IXng YRn 9RlNs-
LnLWLaWLYen 'Le 6WaaWsNan]leL Nann leGLglLFK mXnYeUELnGlLFKe 0eLnXngs-
¦XsseUXngen}41 ]X Gen %egeKUen aEgeEen42 EeU GLe IRUmelle XnG maWe-
ULelle *¾lWLgNeLW eLneU 9RlNsLnLWLaWLYe enWsFKeLGeW GeU .anWRnsUaW enGg¾lWLg 
ii  $Es  XnG  $Es  .9 /aXW +angaUWneU XnG .le\ LsW es MeGRFK 
UaWsam meLne LnIRUmelle UeFKWlLFK nLFKW YeUELnGlLFKe 9RUSU¾IXng GXUFK 
GLe 6WaaWsNan]leL RGeU eLn 'eSaUWemenW} GXUFKI¾KUen ]X lassen GamLW Gas 
,nLWLaWLYEegeKUen nLFKW naFKWU¦glLFK YRm 3aUlamenW aXs IRUmellen *U¾n-
Gen I¾U Xng¾lWLg eUNl¦UW ZLUG.43 
 
 ,m 5aKmen GeU %eKanGlXng Ges ,nLWLaWLYEegeKUens m1(,1 ]Xm /eKUSlan 
}44 KaEen meKUeUe 0LWglLeGeU Ges .anWRnsUaWes Gem ,nLWLaWLYNRmLWee 
YRUgeZRUIen Gass sLe es YeUs¦XmW K¦WWen LKU %egeKUen GeU 6WaaWsNan]leL 
RGeU Gem 6LFKeUKeLWsGeSaUWemenW ]XU LnIRUmellen 9RUSU¾IXng YRU]Xle-
gen45 'Le ,nLWLaWLYe ZXUGe Xa aXs IRUmellen *U¾nGen YRm .anWRnsUaW I¾U 
Xng¾lWLg eUNl¦UW46 'as 5LsLNR eLneU naFKWU¦glLFKen 8ng¾lWLgNeLWseUNl¦UXng 
K¦WWe m( mLW eLneU LnIRUmellen 9RUSU¾IXng ZRKlm¸glLFK YeUKLnGeUW ZeU-
Gen N¸nnen (LneUseLWs Z¦Ue eLne LnIRUmelle 9RUSU¾IXng GXUFK GLe 6WaaWs-
Nan]leL Gem]XIRlge LmmeU geERWen $nGeUeUseLWs LsW aEeU IesW]XKalWen 
Gass eLn]Lg GeU .anWRnsUaW aEsFKlLessenG XnG XnaEK¦ngLg YRm (UgeEnLs 
                                                 
39  %eL GeU IRUmellen 9RUSU¾IXng ZeUGen namenWlLFK GeU 7LWel GLe )RUmXlLeUXng GLe %e-
gU¾nGXng XnG GLe 8nWeUsFKULIWenlLsWe aXI LKUe UeFKWlLFKe =Xl¦ssLgNeLW geSU¾IW Ygl +an-
gaUWneU.le\ $nm  1  'Le .anWRne 6W *allen XnG :aaGW Nennen Gagegen 
aXFK eLne maWeULelle 9RUSU¾IXng YRn 9RlNsLnLWLaWLYen %eL GeU maWeULellen 9RUSU¾IXng 
ZeUGen sRZRKl GLe IRUmellen $nIRUGeUXngen (LnKeLW GeU 0aWeULe (LnKeLW GeU )RUm XnG 
'XUFKI¾KUEaUNeLW als aXFK GLe LnKalWlLFKe 5eFKWm¦ssLgNeLW ¾EeUSU¾IW 'Le 3U¾IXng ILn-
GeW GXUFK Gen 5egLeUXngsUaW YRU GeU 8nWeUsFKULIWensammlXng sWaWW Ygl $XeU $nm 9 
N  mZ9eUZ 
  65  
41  +angaUWneU.le\ $nm  1  
42  9gl EsSZ 55% 1U  ( 1.2 XnG  mLW 9eUZeLsen ]XU LnIRUmellen UeFKW-
lLFK nLFKW YeUELnGlLFKen 9RUSU¾IXng GeU 6WaaWsNan]leL ]XU *¾lWLgNeLW GeU ,nLWLaWLYe m)¾U 
GLe 2IIenlegXng GeU 3RlLWLNILnan]LeUXng 7UansSaUen]LnLWLaWLYe} YRU Gem %egLnn GeU 
8nWeUsFKULIWensammlXng 
43  +angaUWneU.le\ $nm  1  
44  9gl 55% 1U  
45  9eUKanGlXngsSURWRNRll Ges .anWRnsUaWes YRm  1RYemEeU  6 934 II 
46  $El  6 2669 I 'Le 8ng¾lWLgeUNl¦UXng GeU 9RlNsLnLWLaWLYe ZXUGe YRm %XnGesge-
ULFKW EesW¦WLgW %*eU 8UWeLl YRm  2NWREeU  &B 
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GeU LnIRUmellen 9RUSU¾IXng GXUFK GLe 6WaaWsNan]leL ¾EeU GLe *¾lWLgNeLW Ges 
,nLWLaWLYEegeKUens enWsFKeLGeW47 
 
 9RU GeU (LnUeLFKXng Ges ,nLWLaWLYEegeKUens EeL GeU 6WaaWsNan]leL m¾ssen 
GLe 8nWeUsFKULIWen Ln Gen meLsWen .anWRnen EeglaXELgW ZeUGen $Xs Gen 
ii  II .9 lassen sLFK ]ZaU NeLne %eglaXELgXngsSIlLFKW aEleLWen MeGRFK 
eUgLEW sLFK aXs GeU NanWRnalen 3Ua[Ls Gass GLe 8nWeUsFKULIW MeGeU eLn]elnen 
sWLmmEeUeFKWLgWen 3eUsRn EeglaXELgW ZeUGen mXss49 'Le %eglaXELgXng 
Nann YRm ,nLWLaWLYNRmLWee YRU GeU (LnUeLFKXng EeL Gen *emeLnGen XnG 
%e]LUNen selEsW eLngeKRlW ZeUGen 8nWeUlassen GLe ,nLWLanWen GLe %eglaX-
ELgXng sR ZeUGen GLe 8nWeUsFKULIWen naFK GeU (LnUeLFKXng GXUFK GLe 
6WaaWsNan]leL an GLe *emeLnGen XnG %e]LUNe ]XU %esFKeLnLgXng Ges 
6WLmmUeFKWs ZeLWeUgeleLWeW %eLm ,nLWLaWLYEegeKUen m$[en YRUs 9RlN – )¾U 
6LFKeUKeLW RKne /X[XsWXnnel} KaEen GLe ,nLWLanWen EeLsSLelsZeLse GLe 8n-
WeUsFKULIWen selEsW GXUFK GLe *emeLnGen XnG %e]LUNe EeglaXELgen las-
sen 'emgegen¾EeU KaW Gas ,nLWLaWLYNRmLWee EeLm ,nLWLaWLYEegeKUen m)¾U 
eLne Il¦FKenGeFNenGe 3U¦sen] GeU 6FKZ\]eU .anWRnalEanN} GLe 8nWeU-
sFKULIWen XnEeglaXELgW EeL GeU 6WaaWsNan]leL eLngeUeLFKW 'Le 6WaaWsNan]leL 
KaW GLe 8nWeUsFKULIWenE¸gen Gen *emeLnGen XnG %e]LUNen selEsWsW¦nGLg 
]XU %eglaXELgXng ]XNRmmen lassen51 :eU sLFKeU geKen m¸FKWe Gass seLn 
,nLWLaWLYEegeKUen YRU GeU (LnUeLFKXng ¾EeU 
 g¾lWLge 8nWeUsFKULIWen 
YeUI¾gW GeU mXss um GLe %eglaXELgXng selEsW EesRUgW seLn $nsRnsWen 
ZLUG ULsNLeUW Gass Gas ,nLWLaWLYEegeKUen Zegen GeU Xngen¾genGen $n]aKl 
g¾lWLgeU 8nWeUsFKULIWen nLFKW ]XsWanGe NRmmW52 (Lne 1aFKsammlXng 




 1aFK GeU (LnUeLFKXng Ges ,nLWLaWLYEegeKUens SU¾IW GeU 5egLeUXngsUaW RE 
eLne ,nLWLaWLYe ]XsWanGe geNRmmen LsW i  $Es  .9 'eU 5egLeUXngsUaW 
eUsWaWWeW Gem .anWRnsUaW %eULFKW XnG $nWUag ]Xm ,nLWLaWLYEegeKUen i  
                                                 
47  8m .RnWURYeUsen EeWUeIIenG GLe IRUmelle *¾lWLgNeLW ]ZLsFKen Gen ,nsWLWXWLRnen XnG Lm 
3aUlamenW selEsW ]X YeUmeLGen sFKlagen +angaUWneU XnG .le\ allen .anWRnen YRU GLe 
9RUSU¾IXng Lm +LnElLFN aXI GLe IRUmelle 5eFKWm¦ssLgNeLW eLn]XI¾KUen ZREeL GLe YRU-
SU¾IenGe %eK¸UGe GLe .RmSeWen] KaEen sRllWe KLnsLFKWlLFK GeU ZeLWeUen %eKanGlXng 
Ges ,nLWLaWLYEegeKUens YeUELnGlLFKe )esWsWellXngen WUeIIen ]X N¸nnen +angaUWneU.le\ 
$nm  1  
  +angaUnWeU.le\ $nm  N  
49  9gl 5%55  6  I 55%  YRm  'e]emEeU  ]LW naFK +XZ\leU 
$nm  6 72. 
  55% 1U  ( 1.2. 
51  55% 1U 1 ( 1. 
52  +angaUWneU.le\ $nm  1  
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$Es  %sW a n*2.5 'Le 5aWsleLWXng Ges .anWRnsUaWes ZeLsW Gas ,nLWLa-
WLYEegeKUen YRU GeU %eKanGlXng Lm 3lenXm ]Xsammen mLW Gem %eULFKW 
XnG $nWUag Ges 5egLeUXngsUaWes an eLne YRUEeUaWenGe .RmmLssLRn i 12 
$Es  %sW a n*2.5 'Le YRUEeUaWenGe .RmmLssLRn eUsWaWWeW Gem .an-
WRnsUaW %eULFKW XnG $nWUag i 13 $Es 1 n*2.5 $XI (LnlaGXng GeU .Rm-
mLssLRn Nann eLne $ERUGnXng Ges ,nLWLaWLYNRmLWees GLe ,nLWLaWLYe Lm 5aK-
men GeU .RmmLssLRnssLW]Xng YRUsWellen RGeU eLne 6WellXngnaKme ]XKan-
Gen GeU .RmmLssLRnsmLWglLeGeU ]XNRmmen lassen (s EesWeKW MeGRFK NeLn 
YeUIassXngsm¦ssLges 5eFKW GeU %¾UgeU RGeU Ges ,nLWLaWLYNRmLWees aXI $n-
K¸UXng RGeU aXI (LnlaGXng ]X eLneU 6WellXngnaKme Zenn GLe .RmmLssLRn 
Gen $nWUag an Gen .anWRnsUaW ¾EeU GLe *¾lWLgNeLW eLneU ,nLWLaWLYe enWsFKeL-
Gen.53 (s RElLegW GeU .RmmLssLRn aEsFKlLessenG GaU¾EeU ]X EeILnGen ZLe 
XnG Ln ZelFKeU )RUm sLFK GLe $ERUGnXng Ges ,nLWLaWLYNRmLWees ¦XsseUn 
GaUI 'Les Z¾UGe sLFK anGeUs YeUKalWen Ialls GeU *eseW]geEeU eLnen sRlFKen 
$nsSUXFK Lm NanWRnalen 5eFKW IesWsFKUeLEen Z¾UGe 
 
 'eU .anWRnsUaW SU¾IW GLe *¾lWLgNeLW eLneU 9RlNsLnLWLaWLYe i  $Es  .9 
XnG enWsFKeLGeW ¾EeU $nnaKme RGeU $EleKnXng i  $Es  .954 
6WLmmW GeU .anWRnsUaW eLneU ,nLWLaWLYe ]X sR ZLUG GeU aXsgeaUEeLWeWe (nW-
ZXUI RGeU GeU YRm .anWRnsUaW aXIgUXnG eLneU allgemeLnen $nUegXng ge-
IassWe %esFKlXss Gem RElLgaWRULsFKen RGeU Gem IaNXlWaWLYen 5eIeUenGXm 
XnWeUsWellW i  $Es  .955 /eKnW GeU .anWRnsUaW eLne ,nLWLaWLYe aE sR 
enWsFKeLGeW Gas 9RlN ¾EeU GLese 2ElLgaWRULsFKes 5eIeUenGXm ii 31 
$Es  L9m  $Es  %sW F .9 'eU .anWRnsUaW Nann eLnem aXsgeaU-
                                                 
53  %*(  ,  ( 2 S. 66– %*(  ,  nLFKW SXElL]LeUWe (  sLeKe KLeUI¾U 
%*eU 8UWeLl YRm  $XgXsW  &B 
54  =XU )Uage GeU *¾lWLgNeLW eLneU ,nLWLaWLYe sLeKe XnWen =LII  
55  'Le %eKanGlXng GeU ,nLWLaWLYen Lm .anWRnsUaW ZXUGe Lm 5aKmen GeU leW]Wen 7RWalUeYL-
sLRn GeU 9eUIassXng YeUeLnIaFKW 6WLmmW GLe 0eKUKeLW Ges .anWRnsUaWes eLneU eLnge-
UeLFKWen ,nLWLaWLYe ]X sR ILnGeW GaU¾EeU nLFKW aXWRmaWLsFK eLne 9RlNsaEsWLmmXng sWaWW 
(Lne $EsWLmmXng ZLUG nXU nRFK Gann GXUFKgeI¾KUW Zenn Gas IaNXlWaWLYe 5eIeUenGXm 
i  $Es  .9 eUgULIIen RGeU Zenn GLe 9RUaXsseW]Xngen I¾U eLn RElLgaWRULsFKes 5e-
IeUenGXm eUI¾llW sLnG i  $Es  .9 EeU ,nLWLaWLYen GLe eLne 7eLlUeYLsLRn GeU .an-
WRnsYeUIassXng YeUlangen RGeU eLne LnWeUnaWLRnale E]Z LnWeUNanWRnale 9eUeLnEaUXng 
mLW 9eUIassXngsUang ¦nGeUn ZRllen ZLUG RElLgaWRULsFK aEgesWLmmW i 3 %sW a XnG E 
.9 'Leses 9eUIaKUen I¾KUW geUaGe EeL GeU ,nLWLaWLYe aXI 7RWalUeYLsLRn GeU .anWRnsYeU-
IassXng GLe nXU als allgemeLne $nUegXng eLngeUeLFKW ZeUGen GaUI i  $Es  .9 
]X eLneU %esRnGeUKeLW ZelFKe Ln GeU 6FKZeL] nXU Ln GUeL ZeLWeUen .anWRnen YRUNRmmW 
6WLmmW GeU .anWRnsUaW eLneU ,nLWLaWLYe aXI 7RWalUeYLsLRn GeU .anWRnsYeUIassXng mLW eLn-
IaFKeU 0eKUKeLW ]X ILnGeW NeLne 9RlNsaEsWLmmXng L6e *UXnGsaW]enWsFKeLGes sWaWW 
(UsW GeU aXsgeaUEeLWeWe 9eUIassXngsenWZXUI XnWeUsWeKW Gem RElLgaWRULsFKen 5eIeUen-
GXm gem¦ss i 34 $Es  %sW a .9 Ygl $XeU $nm 9 1  9eUIassXngsNRmmLs-
sLRn 6FKZ\]eU .anWRnsYeUIassXng %eULFKW XnG 9RUlage an Gen .anWRnsUaW YRm 
17. 'e]emEeU  6  
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EeLWeWen (nWZXUI RGeU seLnem %esFKlXss eLnen *egenYRUsFKlag gegen¾EeU-
sWellen i  $Es  .956 ,nLWLaWLYen Genen eLn *egenYRUsFKlag gegen-
¾EeUgesWellW ZLUG ZeUGen RElLgaWRULsFK ]XU $EsWLmmXng geEUaFKW i 34 
%sW G .9 
 
 'eU $EleKnXngs- RGeU $nnaKmeenWsFKeLG Ges .anWRnsUaWes ELlGeW ]X-
gleLFK GLe $EsWLmmXngsemSIeKlXng an GLe 6WLmmEeUeFKWLgWen57 'Le 
6WLmmEeUeFKWLgWen ZeUGen ¾EeU Gas ,nLWLaWLYEegeKUen mLW eLnem eUl¦X-
WeUnGen %eULFKW LnIRUmLeUW GeU aXFK ¾EeU GLe $XIIassXng ZesenWlLFKeU 
0LnGeUKeLWen Lm 5aKmen GeU NanWRnsU¦WlLFKen 'eEaWWe WUagen XnG aXI 
saFKlLFKe $UgXmenWe Ges ,nLWLaWLYNRmLWees eLngeKen mXss i 57 $Es 2 




 'as sFKZ\]eULsFKe 9eUIassXngsUeFKW sWellW YLeU 9RUaXsseW]Xngen aXI Ga-
mLW eLne ,nLWLaWLYe g¾lWLg LsW i  $Es 3 .9 ,nLWLaWLYen sLnG GXUFK Gen 
.anWRnsUaW als g¾lWLg ]X eUNl¦Uen Zenn sLe GLe (LnKeLW GeU )RUm XnG GLe 
(LnKeLW GeU 0aWeULe ZaKUen %sW a nLFKW gegen ¾EeUgeRUGneWes 5eFKW 
YeUsWRssen %sW E XnG nLFKW RIIensLFKWlLFK XnGXUFKI¾KUEaU sLnG 
%sW F59 *egen (nWsFKeLGe Ges .anWRnsUaWes EeWUeIIenG GLe 8ng¾lWLgNeLW 
YRn ,nLWLaWLYen LsW gesFK¾W]W aXI $UW  %sW F Ges %XnGesgeseW]es ¾EeU 
Gas %XnGesgeULFKW YRm  -XnL  %** GLe %esFKZeUGe an Gas 
%XnGesgeULFKW ]Xl¦ssLg61 
3.3.5.1 (LnKeLW GeU )RUm 
                                                 
56  9gl KLeU]X i a :$* Ges :eLWeUen *anGeU $nm  6 391–394. 
57  +angaUWneU.le\ $nm 2 1  
  9gl 9*( ,,,   (nWsFKeLG YRm  1RYemEeU  ( 6.1– 9gl ]Xm 
*an]en aXFK 7KRmas 6¦gesseU $mWlLFKe $EsWLmmXngseUl¦XWeUXngen *UXnGlagen 
*UXnGs¦W]e XnG 5eFKWsIUagen Ln $-3  6 924– 
59  9gl ]X ZeLWeUen WeLlZeLse aXFK XngesFKULeEenen *¾lWLgNeLWsYRUaXsseW]Xngen $XeU 
$nm 9 1 – 
  65  
61  6eLW GeU ,nNUaIWseW]Xng GeU neXen .anWRnsYeUIassXng KaW GeU .anWRnsUaW nXU eLn ,nLWL-
aWLYEegeKUen Ln glRER I¾U Xng¾lWLg eUNl¦UW 'eU 5egLeUXngsUaW EeanWUagWe Gem .anWRns-
UaW Gas ,nLWLaWLYEegeKUen m1(,1 ]Xm /eKUSlan } aXs ]ZeL *U¾nGen Xng¾lWLg ]X eU-
Nl¦Uen (UsWens YeUsWRsse mGLe (LnI¾KUXng eLnes 5eIeUenGXmsUeFKWs aXI *eseW]es-sWXIe 
gegen GLe .anWRnsYeUIassXng ZeLl GLese GLe *egensW¦nGe XnG 0RGalLW¦W Ges 5eIeUen-
GXms >@ aEsFKlLessenG} Ygl 55% 1U  (  Uegle =ZeLWens YeUsWRsse 
mGLe ,nLWLaWLYe gegen GLe (LnKeLW GeU )RUm ZeLl sLe Ln Xn]Xl¦ssLgeU :eLse eLnen aXsge-
aUEeLWeWen (nWZXUI mLW eLneU allgemeLnen $nUegXng YeUELnGeW} eEG $m  1RYem-
EeU  KaW GeU .anWRnsUaW Gas ,nLWLaWLYEegeKUen m1(,1 ]Xm /eKUSlan } mLW  
]X  6WLmmen I¾U Xng¾lWLg eUNl¦UW 9eUKanGlXngsSURWRNRll Ges .anWRnsUaWes YRm 
 1RYemEeU  6  $El  6 2669 I 'eU (nWsFKeLG ZXUGe YRm %Xn-




 'eU *UXnGsaW] GeU (LnKeLW GeU )RUm EesagW Gass Gas ,nLWLaWLYEegeKUen 
enWZeGeU als allgemeLne $nUegXng RGeU als aXsgeaUEeLWeWeU (nWZXUI eLnge-
UeLFKW ZeUGen mXss $Xs Gem %egeKUen mXss eUsLFKWlLFK seLn RE eLn Ge-
ILnLWLYeU *eseW]es- E]Z 9eUIassXngsWe[W YRUlLegW RGeU RE GeU .anWRnsUaW ]XU 
$XsaUEeLWXng eLneU 9RUlage EeaXIWUagW ZeUGen sRll62 0LsFKIRUmen sLnG Xn-
]Xl¦ssLg63 'Le 6WLmmEeUeFKWLgWen sRllen ¾EeU GLe )Rlgen eLneU $nnaKme 
eLneU ,nLWLaWLYe %esFKeLG ZLssen 'Les Z¦Ue EeL eLneU ,nLWLaWLYe ZelFKe GLe 
)RUm nLFKW eLnK¦lW nLFKW gegeEen64 'eU :RUWlaXW GeU 6FKZ\]eU 9eUIas-
sXng l¦ssW es aXsseUGem e[SlL]LW nLFKW ]X Gass EeL eLneU 9eUmLsFKXng GeU 
)RUmen Gas %egeKUen als *an]es als allgemeLne $nUegXng enWgegenge-
nRmmen ZLUG65 
 
3.3.5.2 (LnKeLW GeU 0aWeULe 
 
 0LW GeU (LnKeLW GeU 0aWeULe sRll GLe GemRNUaWLsFKe :LllensELlGXng ge-
Z¦KUleLsWeW ZeUGen (UsWens mXss GeU ZLUNlLFKe :Llle GeU ,nLWLanWen eUmLW-
WelW ZeUGen N¸nnen XnG ]ZeLWens mXss EeL GeU $EsWLmmXng ¾EeU GLe ,nL-
WLaWLYe GeU :Llle GeU 6WLmmEeUeFKWLgWen ]XYeUl¦ssLg XnG XnYeUI¦lsFKW ]Xm 
$XsGUXFN NRmmen66 *em¦ss %XnGesgeULFKW YeUlangW GeU *UXnGsaW] GeU 
(LnKeLW GeU 0aWeULe ]XsammenIassenG Gass ]ZeL RGeU meKUeUe 6aFKIUa-
gen XnG 0aWeULen nLFKW Ln eLneU $UW XnG :eLse mLWeLnanGeU ]X eLneU $E-
sWLmmXngsYRUlage YeUEXnGen ZeUGen GLe GLe 6WLmmEeUeFKWLgWen Ln eLne 
=Zangslage YeUseW]en XnG LKnen NeLne IUeLe :aKl ]ZLsFKen Gen eLn]elnen 
7eLlen GeU ,nLWLaWLYe Eelassen :LUG GLe (LnKeLW GeU 0aWeULe mLssaFKWeW 
N¸nnen GLe 6WLmmE¾UgeULnnen XnG 6WLmmE¾UgeU LKUe $XIIassXng nLFKW LK-
Uem :Lllen gem¦ss ]Xm $XsGUXFN EULngen 6Le m¾ssWen enWZeGeU GeU 9RU-
lage Ln glRER ]XsWLmmen aXFK Zenn sLe eLnen RGeU geZLsse 7eLle mLssELl-





                                                 
62  +angaUWneU.le\ $nm  1   
63  %*eU 8UWeLl YRm  2NWREeU  &B (  *anGeU $nm  
S.  
64  $XeU $nm 9 1  
65  %*eU 8UWeLl YRm  2NWREeU  &B (  YeUgleLFKe I¾U GLe mLlGeUe 
5eFKWsIRlge EsSZ $UW  $Es  GeU 9eUIassXng Ges .anWRns =¾ULFK YRm  )eEUXaU 
 /6  
66  +angaUnWeU.le\ $nm  1 2111. 
67  6WaWW YLeleU %*(  ,  ( 2.2 S.   ,  ( 2 S.   ,a  ( E 




3.3.5.3 9eUeLnEaUNeLW mLW ¾EeUgeRUGneWem 5eFKW 
 
 ,nLWLaWLYen G¾UIen nLFKW gegen ¾EeUgeRUGneWes 5eFKW YeUsWRssen GK 
eLne NanWRnale *eseW]esLnLWLaWLYe GaUI nLFKW gegen Gas %XnGesUeFKW Gas 
9¸lNeUUeFKW Gas LnWeUNanWRnale 5eFKW XnG Gas NanWRnale 9eUIassXngsUeFKW 
YeUsWRssen eLne NanWRnale 9eUIassXngsLnLWLaWLYe GaUI nLFKW gegen Gas %Xn-
GesUeFKW Gas 9¸lNeUUeFKW XnG Gas LnWeUnaWLRnale 5eFKW YeUsWRssen )¾U 
GLe %eXUWeLlXng GeU 5eFKWm¦ssLgNeLW eLneU ,nLWLaWLYe LsW GeUen 7e[W naFK 
Gen ,nWeUSUeWaWLRnsgUXnGs¦W]en aXs]Xlegen 'as %XnGesgeULFKW K¦lW IesW 
Gass YRn Gen YeUsFKLeGenen $XslegXngsm¸glLFKNeLWen Mene ]X Z¦Klen LsW 
mGLe eLneUseLWs Gem 6Lnn XnG =ZeFN GeU ,nLWLaWLYe am EesWen enWsSULFKW 
XnG ]X eLnem YeUn¾nIWLgen (UgeEnLs I¾KUW XnG ZelFKe anGeUeUseLWs Lm 
6Lnne GeU YeUIassXngsNRnIRUmen $XslegXng mLW Gem ¾EeUgeRUGneWen 
5eFKW YRn %XnG XnG .anWRn YeUeLnEaUen eUsFKeLnW .ann GeU ,nLWLaWLYe eLn 
6Lnn EeLgemessen ZeUGen GeU sLe nLFKW NlaUeUZeLse als Xn]Xl¦ssLg eUsFKeL-
nen l¦ssW LsW sLe als g¾lWLg ]X eUNl¦Uen XnG GeU 9RlNsaEsWLmmXng ]X XnWeU-
sWellen}69 'as %XnGesgeULFKW sWellW ]XGem NlaU Gass NeLn 5eFKWsansSUXFK 
EesWeKe Gass UeFKWsZLGULge ,nLWLaWLYen Gem 9RlN nLFKW XnWeUEUeLWeW ZeU-
Gen $Xs Gem sFKZ\]eULsFKen 5eFKW l¦ssW sLFK sRlFK eLn $nsSUXFK aXFK 
nLFKW aEleLWen 'Les LsW LnsRZeLW NRnseTXenW als GLe 8nUeFKWm¦ssLgNeLW 
eLneU YRm 9RlN angenRmmenen 9RUlage naFKWU¦glLFK Ln eLnem %esFKZeU-
GeYeUIaKUen naFK $UW  %sW a RGeU E %** geSU¾IW ZeUGen Nann 'eU 




 (Lne ,nLWLaWLYe LsW g¾lWLg Zenn sLe nLFKW RIIensLFKWlLFK XnGXUFKI¾KUEaU 
LsW ,m 8mNeKUsFKlXss EeGeXWeW GLes Gass ,nLWLaWLYen als Xng¾lWLg ]X eU-
Nl¦Uen sLnG Zenn RIIensLFKWlLFK LsW Gass sLe Lm )all LKUeU $nnaKme mIaN-
WLsFK nLFKW YRll]Rgen ZeUGen N¸nnen}72. (s Z¦Ue XngeUeFKWIeUWLgW XnG 
sLnnlRs GLe 6WLmmE¾UgeULnnen XnG 6WLmmE¾UgeU ¾EeU eLne ,nLWLaWLYe enW-
sFKeLGen ]X lassen GLe nLFKW YRll]Rgen ZeUGen Nann ZeLl sLFK GLe 9eU-
ZLUNlLFKXng GeU )RUGeUXng als Xnm¸glLFK eUZeLsW73 'eU 8nGXUFKI¾KUEaU-
NeLWsgUXnG mXss REMeNWLY Xn¾EeUZLnGEaU seLn74 
 
 
                                                 
  +angaUnWeU.le\ $nm  1  
69  %*(  ,  ( 5.7 S.  mZ9eUZ *anGeU $nm  6  
  %*( 139 I 195 E. 1.3.2 S. 199 I 
71  (EG 
72  *anGeU $nm  6  
73  $XeU $nm 9 1  *anGeU $nm  6  





 $XFK Zenn GLe 6FKZ\]eU 9eUIassXng GLe WeLlZeLse 8ng¾lWLgeUNl¦UXng YRn 
,nLWLaWLYen nLFKW aXsGU¾FNlLFK YRUsLeKW ZLUG sLe YRm %XnGesgeULFKW YRUaXs- 
XnG GXUFKgeseW]W75 'as *eERW GeU 7eLlXng¾lWLgNeLWseUNl¦UXng YRn 9RlNs-
LnLWLaWLYen eUgLEW sLFK aXs Gem *UXnGsaW] GeU 9eUK¦lWnLsm¦ssLgNeLW $UW 5 
$Es  %9 XnG GeU $EsWLmmXngsIUeLKeLW $UW  %9.76 *em¦ss GeU sW¦n-
GLgen 5eFKWsSUeFKXng Ges %XnGesgeULFKWs geELeWeW eEenGLeseU *UXnGsaW] 
meLne ,nLWLaWLYe nLFKW als *an]es I¾U Xng¾lWLg ]X eUNl¦Uen Zenn nXU eLn 7eLl 
GaYRn UeFKWsZLGULg LsW XnG YeUn¾nIWLgeUZeLse an]XneKmen LsW GLe 8nWeU-
]eLFKneU GeU ,nLWLaWLYe K¦WWen Gen g¾lWLgen 7eLl aXFK XnWeU]eLFKneW Zenn 
eU LKnen alleLn XnWeUEUeLWeW ZRUGen Z¦Ue 'Les LsW Gann GeU )all Zenn GeU 
YeUEleLEenGe 7eLl GeU ,nLWLaWLYe nLFKW YRn XnWeUgeRUGneWeU %eGeXWXng LsW 
sRnGeUn nRFK eLn sLnnYRlles *an]es Lm 6Lnne GeU XUsSU¾nglLFKen 6WRss-





 'as %XnGesgeULFKW K¦lW IesW Gass ,nLWLaWLYEegeKUen ELnnen angemesse-
neU )ULsW ]XU $EsWLmmXng ]X XnWeUEUeLWen sLnG 'as EeGeXWeW Gass eLn 
%egeKUen msRLW sRXmLse ¢ la YRWaWLRn SRSXlaLUe Gans Xn G«laL FRnYenaEle 
TXL en saXYagaUGe lœaFWXalLW« aX mRmenW R» le SeXSle GRLW se SURnRn-
FeU} 'amLW %eKanGlXngen YRn 9RlNsEegeKUen GXUFK GLe %eK¸UGen nLFKW 
mXWZLllLg YeU]¸geUW ZeUGen Nennen YLele .anWRne geseW]lLFKe )ULsWen I¾U 
GLe %eKanGlXng YRn ,nLWLaWLYen79 6RlFKe )ULsWen N¸nnen als nRWZenGLg eU-
aFKWeW ZeUGen Ga EeL GeU %eKanGlXng eLneU 9RlNsLnLWLaWLYe ]ZLsFKen Gem 
*eseW]geEeU XnG Gem 9eUIaKUen GeU 9RlNsLnLWLaWLYe LmmeU eLn 6SannXngs-
YeUK¦lWnLs EesWeKW 9RlNsLnLWLaWLYen KaEen nRWgeGUXngen Gen $XsGUXFN eL-
nes 0LssWUaXensYRWXms gegen¾EeU GeU *eseW]geEXngsW¦WLgNeLW Ges 3aUla-
menWs WULWW eUsWeUe GRFK LmmeU als (UsaW] ]Xm *eseW]geEeU aXI  
 
 'Le 6FKZ\]eU .anWRnsYeUIassXng sLeKW Lm 5aKmen Ges ,nLWLaWLYUeFKWs 
nXU eLne )ULsW YRU 'eU .anWRnsUaW mXss gem¦ss i  $Es  .9 LnneUW  
                                                 
75  %*eU 8UWeLl YRm  2NWREeU  &B ( 3.5.2. 
76  $XeU $nm 9 1  
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79  +angaUWneU.le\ $nm  1 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  =Xm *an]en sLeKe *RUan 6eIeURYLF 9RlNsLnLWLaWLYe ]ZLsFKen 5eFKW XnG 3RlLWLN 'Le 
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0RnaWen ¾EeU GLe $nnaKme RGeU $EleKnXng eLnes ,nLWLaWLYEegeKUens enW-
sFKeLGen 0LW GeU (LnI¾KUXng eLneU )ULsW ZRllWe GeU 9eUIassXngsgeEeU eU-
UeLFKen Gass sLFK GeU .anWRnsUaW mLW Gem $nlLegen eLneU ,nLWLaWLYe Ee-
IassW sRlange GLeses nRFK aNWXell LsW :eLl MeGRFK n¦KeUe $XsI¾KUXngs-
EesWLmmXngen ZLe EeLsSLelsZeLse 6anNWLRns- RGeU )Rlgem¸glLFKNeLWen 
EeL 1LFKWEeaFKWXng GeU )ULsW IeKlen mXss GLe )ULsW gem¦ss i  $Es 1 
.9 als eLne UeLne 2UGnXngsIULsW angeseKen ZeUGen 2UGnXngsIULsWen GLe 
YeUleW]W ZeUGen ]LeKen aEeU NeLne UeFKWlLFKen )Rlgen naFK sLFK 'Le 5e-
gelXng Ln i  $Es  .9 LsW m( GesKalE eLn XnWaXglLFKeU 9eUsXFK eLne 
allI¦llLge 9eU]¸geUXng eLnes ,nLWLaWLYEegeKUens ]X YeUKLnGeUn 
 
 (Ln eLnGU¾FNlLFKes %eLsSLel aXs GeU 3Ua[Ls LsW GLe %eKanGlXng Ges ,nLWL-
aWLYEegeKUens m3lXs(neUgLeKaXs – Gas .UaIWZeUN I¾U Gen .anWRn 
6FKZ\]} 'as ,nLWLaWLYEegeKUen ZXUGe am  -anXaU  EeL GeU 
6WaaWsNan]leL eLngeUeLFKW. 'eU .anWRnsUaW KaW Gas ,nLWLaWLYEegeKUen am 
16. 0¦U]  als g¾lWLg eUNl¦UW XnG aEgeleKnW =ZLsFKen GeU (LnUeLFKXng 
GeU ,nLWLaWLYe XnG Gem .anWRnsUaWsEesFKlXss lagen  0RnaWe XnG  7age 
'Le 9RlNsaEsWLmmXng IanG am 21. 0aL  sWaWW 2EZRKl GLe -0R-
naWs-)ULsW nLFKW eLngeKalWen ZXUGe gaE es NeLne .RnseTXen]en 
 
 Dem 3URElem YRn m¸glLFKen 9eU]¸geUXngen EeL GeU %eKanGlXng YRn 
9RlNsLnLWLaWLYen Nann mLW )ULsWen enWgegengeZLUNW ZeUGen i  $Es 2 
.9 IRUGeUW Gen *eseW]geEeU sRgaU e[SlL]LW aXI ZeLWeUe )ULsWen Lm *eseW] 
YRU]XseKen 'eU .anWRnsUaW KaW ELs GaWR MeGRFK nRFK nLe YRn seLneU GLes-
Ee]¾glLFKen *eseW]geEXngsNRmSeWen] *eEUaXFK gemaFKW (s RElLegW Gem 
.anWRnsUaW Gen *eseW]geEXngsaXIWUag Xm]XseW]en GamLW sLFK 3aUlamenW 
XnG 5egLeUXng eLnen allI¦llLgen 9RUZXUI GeU YRUs¦W]lLFKen 9eU]¸geUXng eL-
nes ,nLWLaWLYEegeKUens SU¦YenWLY nLFKW geIallen lassen m¾ssen 
 
3.3.7 5¾FN]Xg XnG 6LsWLeUXng 
 
 'as NanWRnale 5eFKW Ges .anWRns 6FKZ\] UegelW Gen 5¾FN]Xg eLneU eLn-
geUeLFKWen ,nLWLaWLYe nLFKW $XFK Zenn eLne geseW]lLFKe *UXnGlage IeKlW 
GLe Gen 5¾FN]Xg YRn ,nLWLaWLYEegeKUen UegelW mXss es WURW]Gem ]Xl¦ssLg 
                                                 
  9eUIassXngsNRmmLssLRn $nm 55 6 63. 
  +angaUWneU.le\ $nm  1  
  9gl 55% 1U  
  55% 1U  ( 2.1. 
  +angaUWneU.le\ $nm  1  
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seLn Gass ,nLWLaWLYNRmLWees 5¾FN]XgsNlaXseln I¾U LKUe %egeKUen YRUse-
Ken. 'Le sFKZ\]eULsFKe 3Ua[Ls l¦ssW GemnaFK aXFK GLe 0¸glLFKNeLW Ges 
5¾FN]Xgs YRn ,nLWLaWLYEegeKUen ]X Zenn GLe 8nWeUsFKULIWenE¸gen eLne 
5¾FN]XgsNlaXsel enWKalWen KaEen 'eU 5¾FN]Xg YRn ,nLWLaWLYen Nann ELs 
]XU UegLeUXngsU¦WlLFKen $nRUGnXng GeU 9RlNsaEsWLmmXng GXUFK Gas ,nLWLa-
WLYNRmLWee YRUgenRmmen ZeUGen. 9eUs¦XmW es Gas ,nLWLaWLYNRmLWee eLne 
5¾FN]XgseUm¦FKWLgXng aXI Gen 8nWeUsFKULIWenE¸gen YRU]XseKen sR Nann 
Gas %egeKUen naFK GeU (LnUeLFKXng nLFKW meKU ]XU¾FNge]Rgen ZeUGen 
0LW GeU (LnUeLFKXng Ges ,nLWLaWLYEegeKUens sWellW es UeFKWlLFK nLFKW eLn %e-
geKUen eLnes ,nLWLaWLYNRmLWees RGeU eLneU SRlLWLsFKen 3aUWeL E]Z 2UganL-
saWLRn GaU sRnGeUn es ZLUG ]Xm %egeKUen alleU 6WLmmE¾UgeULnnen XnG 
6WLmmE¾UgeU GLe es XnWeUsFKULeEen KaEen. 
 
 (Lne LmmeU ZLeGeU aXINRmmenGe )Uage Lm .anWRn 6FKZ\] LsW GLe 0¸g-
lLFKNeLW eLneU 6LsWLeUXng YRn ,nLWLaWLYEegeKUen 8nWeU GeU alWen .anWRns-
YeUIassXng KaW GeU 5egLeUXngsUaW GLe 0¸glLFKNeLW eLneU 6LsWLeUXng MeZeLls 
EeMaKW 1aFK ,nNUaIWWUeWen GeU neXen .anWRnsYeUIassXng YeUneLnWe GeU 
5egLeUXngsUaW eUsWmals EeL GeU 9RlNsLnLWLaWLYe m3lXs(neUgLeKaXs – Gas 
.UaIWZeUN I¾U Gen .anWRn 6FKZ\]}91 mLW 9eUZeLs aXI GLe Ln i  $Es 1 
.9 geUegelWe %eKanGlXngsIULsW YRn ,nLWLaWLYEegeKUen GLe =Xl¦ssLgNeLW GeU 
6LsWLeUXng YRn eEenGLesen 'Le 5egLeUXng EegU¾nGeWe GLes GamLW Gass GeU 
9eUIassXngsgeEeU mLW GeU (LnI¾KUXng eLneU 2UGnXngsIULsW e[SlL]LW YeUKLn-
GeUn ZRllWe Gass ,nLWLaWLYen maXI GLe lange %anN gesFKREen ZeUGen}.92 
'eU .anWRnsUaW KaW sLFK GeU $XIIassXng Ges 5egLeUXngsUaWes an seLneU 6LW-
]Xng YRm  0¦U]  angesFKlRssen XnG GamLW LmSlL]LW enWsFKLeGen 
Gass 6LsWLeUXngen YRn ,nLWLaWLYEegeKUen naFK neXem 9eUIassXngsUeFKW 
g¦n]lLFK nLFKW meKU m¸glLFK sLnG.93 
 
                                                 
  +angaUWneU.le\ $nm  1  (Lne geseW]lLFKe 3IlLFKW eLne 5¾FN]XgsNlaXsel 
EeL eLnem ,nLWLaWLYEegeKUen an]XI¾KUen EesWeKW Lm .anWRn 6FKZ\] e[SlL]LW nLFKW a0 
$XeU $nm 9 6  
  *anGeU $nm  6  +angaUWneU.le\ $nm  1  mZ+ +XZ\leU 
$nm  S.  mZ9eUZ 
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 *egen Gen %esFKlXss Ges .anWRnsUaWes94 KaEen 9eUWUeWeU Ges ,nLWLaWLY-
NRmLWees %esFKZeUGe Ln ¸IIenWlLFK-UeFKWlLFKen $ngelegenKeLWen YRU %Xn-
GesgeULFKW geI¾KUW95 'Le %esFKZeUGeI¾KUeU maFKWen eLne 9eUleW]Xng YRn 
SRlLWLsFKen 5eFKWen gem¦ss $UW  %sW F %** gelWenG 'as %XnGesge-
ULFKW WUaW aXI GLe %esFKZeUGe nLFKW eLn Ga GLe %esFKZeUGeI¾KUeU I¾U GeUen 
=Xl¦ssLgNeLW GLe eUIRUGeUlLFKe %eWURIIenKeLW nLFKW naFKZeLsen NRnnWen 'as 
%XnGesgeULFKW NRnnWe Lm +LnElLFN aXI GLe EeansWanGeWe 6LsWLeUXng nLFKW 
eUNennen LnZLeIeUn GaGXUFK GLe IUeLe :LllensELlGXng XnG -¦XsseUXng GeU 
6WLmmE¾UgeULnnen XnG 6WLmmE¾UgeU EeeLnWU¦FKWLgW ZeUGen NRnnWe 9Lel-
meKU KLelW es IesW Gass m>m@LW GeU XnWeUElLeEenen 6LsWLeUXng >ś@ GLe Xn-
mLWWelEaUe $Xs¾EXng GeU SRlLWLsFKen 5eFKWe GeU 6WLmmE¾UgeU nLFKW Ln 
)Uage gesWellW >ZLUG@ 9LelmeKU ZLUG GLe ,nLWLaWLYe GeU $EsWLmmXng ]Xge-
I¾KUW sRGass GLe 6WLmmE¾UgeU LKU SRlLWLsFKes 5eFKW an $EsWLmmXngen 
WeLl]XneKmen ZaKUneKmen N¸nnen}96  
 
 ,m 8mNeKUsFKlXss EeGeXWeW GLes Gass 6LsWLeUXngen YRn 9RlNsLnLWLaWLYen 
gem¦ss i  $Es  .9 Xn]Xl¦ssLg sLnG 'eU 9RllsW¦nGLgNeLW KalEeU LsW ]X 
eUZ¦Knen Gass GeU *eseW]geEeU XnWeU geZLssen 8msW¦nGen ZeLWeUe )ULs-
Wen Ygl $UW  $Es 2 .9 YRUseKen XnG GamLW aXFK )ULsWeUsWUeFNXngen 
aXI *eseW]essWXIe Uegeln Nann97 ,nZLeIeUn Gann 6LsWLeUXngen ZLeGeU eU-
m¸glLFKW ZeUGen mXss GeU *eseW]geEeU EeanWZRUWen 
 
 
4.   Schlussbetrachtung 
 
 'em 9eUIassXngsgeEeU LsW mLW GeU 1eXUegelXng Ges ,nLWLaWLYUeFKWs RIIen-
sLFKWlLFK XnG XnEesWULWWeneUmassen gelXngen GLe YeUsFKLeGenen ,nLWLaWLY-
aUWen ]X YeUeLnKeLWlLFKen XnG GamLW Gas gesamWe 9eUIaKUen ]X YeUeLnIa-
FKen. 'Les I¾KUW ]Xm 6FKlXss Gass GLe +¾UGen I¾U GLe (LnUeLFKXng eLneU 
,nLWLaWLYe Ln NanWRnalen $ngelegenKeLWen Lm .anWRn 6FKZ\] WLeI sLnG 0an 
Nann UegelUeFKW YRn eLneU E¾UgeUIUeXnGlLFKen sFKlanNen $XsgesWalWXng 
sSUeFKen 'as ,nLWLaWLYUeFKW ZLUNW sRmLW als eFKWe 0LWZLUNXngs- XnG .Rn-
WURllm¸glLFKNeLW YRn XnWen 
 
 1LFKWGesWRWURW] Nann Gas gesamWe 9eUIaKUen mLW GeU (Ug¦n]Xng YRn ele-
menWaUen 5egeln Ge lege IeUenGa YeUEesseUW ZeUGen RKne GLe 9eUIaKUens-
Uegeln Xnn¸WLgeUZeLse aXI]XEl¦Ken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 I. (LnI¾KUXng YRn )ULsWen EeL GeU %eKanGlXng *em¦ss i  $Es  .9 
sLeKW Gas *eseW] – neEen GeU 2UGnXngsIULsW YRn  0RnaWen LnneUW GeU 
GeU .anWRnsUaW ¾EeU $nnaKme RGeU $EleKnXng eLneU ,nLWLaWLYe EesFKlLessW 
– ZeLWeUe )ULsWen YRU 'Lesem *eseW]geEXngsaXIWUag LsW GeU .anWRnsUaW ELs 
KeXWe nLFKW naFKgeNRmmen 0LW GeU 6FKaIIXng YRn ZeLWeUen )ULsWen Ln-
neUKalE Ges SaUlamenWaULsFKen E]Z UegLeUXngsU¦WlLFKen 9eUIaKUens Nann 
Gas ,nLWLaWLYUeFKW gesW¦UNW ZeUGen. 'es :eLWeUen Z¦Ue es Lm 5aKmen GLe-
ses *eseW]geEXngsYeUIaKUens m¸glLFK )Uagen ]XU 6anNWLRns- E]Z )Rlge-
m¸glLFKNeLWen EeL 1LFKWEeaFKWXng GeU 2UGnXngsIULsW gem¦ss i  $Es 1 
.9 RGeU ]XU 0¸glLFKNeLW eLneU 6LsWLeUXng Ges 9eUIaKUens EeL ,nLWLaWLYen aE-
sFKlLessenG ]X EeanWZRUWen. 
 
 II 1aFK ZLe YRU IeKlen 5egelXngen ]X WeFKnLsFKen )Uagen 0LW NlaUen 
9RUgaEen ]X Gen $ngaEen aXI Gem 8nWeUsFKULIWenERgen ]XU amWlLFKen 
3XElLNaWLRn Ges ,nLWLaWLYWe[Wes YRU 6ammelEegLnn Gen 5eFKWen XnG 3IlLFK-
Wen Ges ,nLWLaWLYNRmLWees ]X eLneU m¸glLFKen IRUmellen 9RUSU¾IXng sRZLe 
]Xm %eglaXELgXngsYeUIaKUen Nann 5eFKWssLFKeUKeLW XnG 5eFKWsgleLFKKeLW 
KeUgesWellW ZeUGen 'Leses 3RsWXlaW lLese sLFK mLW ZenLgen %esWLmmXngen 
Lm :$* XmseW]en RKne Gas ,nLWLaWLYUeFKW NRmSlL]LeUWeU ]X gesWalWen RGeU 
gaU ]X eUsFKZeUen. 
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